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CURIOSITATS DE POBLET 
ENTERRO D'UN AVENTURER INOLllS 
Existeix d la Biblioteca del vell convent d Es-
cornalbou, un volum manuscrit titulat Polida 
Mors, Fou fet en l'any 1678 per un monjo dc 
Poblet, Fray Vicens Prada, secretari de la Con-
gregació, Visitador de l'Ordre del Cistell a Ca-
talunya, y mes tart Abat det Keyal Monastir 
desde 1680 á 1684. Aquest llibre conté noticias 
detalladas de tots tos enterraments de Reys, no-
bles, cavallers y personas de caiilat que tenían 
sepultura dintre los murs del venerat cenobi, y 
una má posterior lii afegí novas informacions 
dels efectuats fins al segle xvni. 
Una d'aquestas darreras notas explica la mort 
y sepultura á Poblet d'un estranger que arribà 
malaltís á aquells voltants l'any 1731, Y diu tex-
tualment: 
«A los 31 do Mayo de 1731 murió en Poblet el 
¿Exento. Sr . D. Felipe de Wharton, Ingles, quien 
por seguir e! partido de los Catolicos se ballava 
'en España sirviendo de Coronel en las tropas 
»de su Magd. Et dia siguiente lúe su entierro 
»con asistencia de todos y se enterró eu la capi-
l l a del ísto. sepulcro a! otro lado del sepulcro 
del Sr . Abad Quimera, correspondiente su se-
pultura a la del Dr. Fernos en tierra ¡lana baxo 
»una losa lisa delante la puerta del pazadtzo del 
'>1 alacio, con la inscripción siguiente que el mis-
mo cavallero dictó antes de morir. 
«Hic jacet Exmus, Duus. Philipus de Warton 
»Aiiglus Dux, Marcliio, et Comes de Wharton, 
..Marchlo de Malsbursi et Carthloch, Comes 
sRathfasnum, Vice-Comes de Winchindon, Baro 
de 1 rim, hques Sti. Georgij (alias de la üerra-
>tiera). Obllt Populeti die 31 Mayi 1731 in t'ide 
Ecclesie Catholicae Romanas.» 
Avuy encara, devant del que fou altar del San 
Sepulcre, á la dreta de la Galilea ó atri de la 
Iglesia dc Poblet, no devant la porta del corre-
dor del Palau abacial, que era al costat del Evan-
geli, sinó á la part oposada ó sia de la Epístola, 
se veu á terra una llosa de fosca pedra arenosa, 
ab l'inscripció anterior, que mes ó menys fidel-
ment copià l'autor del Palida Mors. 
¿Qui era D. Felip de Wharton? Finestres, en 
son volum primer, pág. 325, de la Historia dc 
Poblet ens dona las pocas noticias següents: 
Felipe de Warthon.... muy estimado dc el 
Rey Jacobo III que por ser Catolicos Romanos 
estavan ausentes de la Corle dc Inglaterra, cl 
• Rey cu Roma, y D. Felipe cu Tarragona; ha-
bitándose en este Monasterio de Poblet, enfermó 
»dc muerte, hizo su testamento a 19. de Mayo 
íde 1731. en que dispuso entre otras cosas, que 
«dos Baúles llenos de papeles que tenia en Ta-
rragona, y la Medalla de San Jorge, que lleva-
b a por insignia, fuese entregado en poder dc 
«dicho Rey Jacobo. residente en Roma, que hizo 
»cumplir exactamente el Abad, por medio dc el 
»Baroit de Pecinan. > 
L'etzar me feu trobar á Inglaterra alguns lli-
bres que donan interessants noticias d'aqurl! 
personatje y sa familia. Aquesta era originaria 
de Wharton Hall, en las riberas del riu Edcn, pa-
rroquia de Kirby Stephen, comtat de Westmo-
reland. Son primer Lord fou Thomas, creat noble 
en 1527 en premi dels serveys que feu al rey 
Eurich VIII, assistintlo en la abolició dc las Or-
dres religiosas, ia destrucció dels monastirs en 
Cumberland y la represió á má armada de las 
partidas aixecadas en lo realme pera restablir ta 
fé católica que'l monarca havia substituït per lo 
credo anglicà. A ixis també aumenta considera 
blement la fortuna de la familia, l ras mesa ti sa 
mort en 1568 ú son fill Thomas, qui sols visqué 
fitis á 1572, succehintlo Felip, primer d'aquest 
nom que morí en 1625. Felip, segon de nom, suc-
cehi al anterior en aquest any. 
Aquest segon Felip fou l'avi del subjecte d'u-
questas rutilas. Nascut en 1613, desde molt jove 
mostra un exaltat zel per tas ideas puritanas, es 
á dir, las doctrinas deis reformistas protestants 
mes influenciadas per Calví, que s'oposavan á 
l'acceptació de rites y ceremonias de tota mena 
en los temples. Fou aixis un fanatic dissident 
de riglesia d'lnglaterra, y un enemich acèrrim 
dels Catòlics, tant constant y convensut en sas 
creencias, que protegi la traducció estricta de 
las Sagradas Escripturas coneguda baix lo nom 
de Versió autorisada de la Conferencia de 
Híitiipton Court; consagrà part de sas rentas, 
y'n deixà allras després de sa mort, pera la im 
presió y distribució de Biblias y llibres de Pre-
garías, y finalment dotà pastors metodistas po-
bres á fi de que poguessen exercir sou ministeri 
comodainent. Afectà á aquestas donacions térras 
y rendas que s'han conservat fins ú nostres dius 
ab l'objecte dispost pel fundador, y son conegu 
das baix lo nom de Caritat de ta Biblia. En 
1896 lo seu capital era de 52.602 lliuras esterli -
nas, ó sia avuy més d'un milió y mitj de pesseta» 
de la nostra moneda. 
Succehí al segon Felip son lill Thomas, que 
morí en 1715. Educat pels Puritans, no semblà 
liaver aprofilut molt sos estudis. S e Irobá en 
l'época de fàcils costums dc la restauració de 
1662, portà una vida alegre, peró conservà casi 
intacta sa fortuna, aumentada per dos matrimo-
nis que contragué, y que á sa mort pujava á una 
suma equivalent á mes de vuyt milions de pesse-
tae de renta anyal. Mori deixant un fill, Felip, 
l'enterrat á Poblet, y duas filias Jane y Lucy, 
cntre'ls quals distribuí sa fortuna, de la que 
la major part pasaú naturalment al fill y hereu. 
Felip, fill del Marqués Thomas y de Lucy 
Lofthu, nasque'l 24 Desembre de 1698. Se distin-
gí de nen per son talent natural y sa memoria 
prodigiosa, aixis com per sa independencia y sa 
falta de reflexió. Enviat á fer un viatge de estu-
di á Holanda y Suissa, com llavors era costum 
cntre'ls joves inglesos de la noblesa, en compa -
nyia d'un tutor hugonot, plantà A aquest en Gi-
nebra escrivintli una nota en que deya qtic'l dei-
xava sol perqué ja no i podia aguantar mes. 
Al 2 dc Mars dc 1715, quan acabava de cum -
plir 16 anys, se casà clandestinament ab una 
uoya, Marta Holmes, y fou tal la pena que d'aixó 
tingué'l seu parc, que morí sis setmanas ines 
turt. Mentres tant Felip Uharton se'n aná á viat-
jar per Fransa, y ú Avinyó visità al Pretendent 
Carles Eduart Stuart de qui's declarà partidari. 
A Paris, ó millor, á Saint-Gcrmain se presentà 
ú la viuda de Jaume II y probablement anava 
curt de diners, quan conseguí que la ilustre 
dama li entregués unas 50.000 pesselas pera pro-
moure la enusa del Pretendent, y no'l deturà 
veure que pera obtenir aquesta cantidad degué 
la Reina empenyar algunas joyas. 
Torna Felip á Inglaterra en 1716: passa á Ir 
lauda y entra cu la Cambra irlandesa ahout esde-
vé grait defensor del Govern Iliberal, qui'l re-
compensa creantlo Duc de Wharton en 1718. Al 
arribar á major edat, enlra en la Cambra deis 
Lords de Londres, y també entra en possesió 
de sa fortuna. 
Com a polític, aviat se fá enemichs per tot 
arreu. Ataca durament lo govern de Lord Stan-
hope, defensa al Bisbe jacobí dc liochesler, 
íunda un pertodich, lo Yerdader Brilon que surt 
del Juny 17<23 al Febrer 1724, y s'anomena Pre-
sident d'un Club de Lliurepensadors que la poli-
ria deu tancar aviat per l'escandol y llicencia 
de la conducta de sos membres. 
L'hereu d'una gran fortuna, qual renta deuria 
ser de mes dc quatre milions anyals de pessetas, 
aviat trobá manera dc dissiparia. En In Compa-
nyia del Mar del Sud, creada pera traficar ab 
l'América espanyola, n'hi deixà bona part: sa 
conducta personal y sa inmensa vanitat acabaren 
lo que quedava, En 1723 vengué las térras de 
Rathfarnham: en 1725, las de Buckinghambhire. 
En 1727 devia uns dos milions de pessetas, que 
ja no pogué pagar, encara que en 1728 vengué 
al famós Walpole sa galeria de retrats de famí-
lia, y eu 1730 acabà de liquidar la herencia 
venent las terras de Whartun á Sir Robert 
Lowther. 
No podia seguir vivint a Inglaterra acossat com 
estava per sos acreedors, aixis es que abans dc 
acabar la liquidació de sos bens, ó sia en 1725, 
y ja eu mal estat de salut, Felip vingué al conti-
nent y després de rodar per Rouen y París fent 
la vida extravagant de sempre, se ficà á cons-
pirador, ajudat per un amich seu H la cort de 
Madrit, anomenat Graham, y per aquell avetitu 
rer holandés, lo Baró de Ripperdá que nn mo-
ment tingué en sas mans los destins d'Espany» 
mercès á la inibecilitat de Felip V. 
Felip Wharton anà ó Viena pera promoure In 
causa del Pretendent Stuurt prop de la cort im-
perial, y per aixó necessitava diners, que Ripper-
dá vá pagar seguint los consells dc Graliaui. Eu 
1726 anà Felip á Roma, á visitar de nou lo Pre -
tendent qui l'anomené Duc de Northumberlaiid y 
Cavaller de la Jarretiera, y seguí despres cap 
á Madrit, aliont, primer usà lo nom de Philibert 
sens dupte pera ocultar sa missió, peró aviat se 
donà a coneixer pel seu nom propi, y fins se pre-
sentà públicament ab las insignias dc l'Orde 
inglesa, y fou rebut en audiencia pel mateix 
Ripperdá. 
Es curiós coneixer lo detall d'aquesta» nego-
ciacions, publicat á Madrit bastants anys mes 
turt. Ell lo llibre titulat Memorias Políticas i» 
Militares para servir de continuación A los 
«Comentarios» del Marques dc San Felipe, 
escrit per D. Joseph del Campo Raso, vol. 111, 
Madrid, Imprenta Real, 1792, se llegeixen lus 
següents noticias: 
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Pag. 9. Llegado el Rey Británico á sus Esta-
dos I ianoves, recibió del Señor de San Saphorín 
(Embaixador d'Inglaterru al Austria) otros avi-
sos, en que este Ministro le informaba, que hacia 
el fin de Julio el Duque Warthon, el qtial habia 
abrazado el partido del Pretendiente, era llegado 
á Viena, en donde conferenciaba con los princi-
pales Señores de la Corte; que él y cierto Gra-
ham, Agente secreto del Pretendiente, tenían 
gran correspondencia con el Barón de Ripperdá, 
y el Ministro de Prusia; que según lo que había 
podido descubrir de sus ocultas pláticas, e' 
Duque de Warthon, con remesas considerables 
recibidas de Ripperdá, volvería á Inglaterra para 
aumentar los parciales del Pretendiente; pero 
que desoues, (añadia) parecía haberse mudado 
este designio con el de enviarle á Roma, para 
ver y conferenciar con este Príncipe, y de allí 
pasar á Madrid. Iguales avisos recibió de su Em-
baxador en la Corte del Rey Católico. 
Pag. 23. El Duque de Warthon, quien había 
pasado á Roma para conferenciar con el Preten-
diente, había llegado á Madrid poco antes de la 
caida del de Ripperdá, con el disfrazado nombre 
de Phiiibert, pero después de algunos dias vol-
vió á tomar su verdadero nombre, y aun se pre-
sentó al público con las insignias del Orden de 
la Jarretiera, que le confirió el Rey Jacobo. Su 
residencia en la Corte; lo que se sospechaba 
había empezado á negociar en la de Viena; sus 
freqüentes conferencias con el Señor Connok. 
Soto-Ayo dtl Infante D. Felipe, con algunos 
Católicos Irlandeses, y en fin con el Duque de 
Ripperdá, avivaron en extremo la atención de 
Milord Stanhope (Ernbaixador inglés á Madrid) 
sobre lo que podia en todo esto interesar al ser-
vicio del Rey su Amo.... No tardó en saber lo 
que se tramaba entre los Duques de Ripperdá y 
Warthon, y que aquel sobre las quiméricas expe-
ctaciones de este, parecía meditar alguna em-
presa contra Inglaterra. 
Bien pertrechado de todas estas noticias, pasó 
el Embajador á ver al Duque de Ripperdá. Este, 
pasando despues al Duque de Warthon, dixo al 
Ministro Inglés que no habia podido dispensarse 
de la visita de una persona tan calificada; pero 
que estaba muy lejos de aprobar, ó simplemente 
favorecer las visiones con que este Duque le 
habia entretenido varias veces que le habló; y 
despues, según su ímpetu regular, dixo, prome-
tió y juró, que si el Duque de Warthon aventu-
raba hacerse Agente del Pretendiente, lo haría 
salir de Madrid en 24 horas. 
Mes aviat sortí lo Ministre Ripperdá, qui cay-
gut en desgracia en Septembre d'aquell any de 
1716, estigué dos anys presoner al castell de 
Segòvia, fugi y torná á Holanda pera ferse pro-
testant després qu'á Madrit se havia fet catòlic, 
passà al Marroc ahont se feu moro, y acabà mise-
rablement sos dias á Tetuan en 1737. 
Tots los projectes de Felip Warthon caygue-
ren á terra, encaro que per fortuna trobà medi 
de mantindres casantse á Madrid ab Maria Te-
resa O'Neill, filla d'un Coronel irlandés al servey 
d'Espanya, y dama d'tionor de la Reina. Pera 
efectuar aquest casament se degué convertir al 
catolicisme, y pogué ferho perqué ja sa primera 
dona havia mort. Ab l'influencia de la Reyna y 
del seu sogre, conseguí manar lo regiment irlan-
dés d'Hibernia al servey espanyol, y sa primera 
campanya, en 1729. fou anar al assetje de Gi-
braltar. Lo Govern inglés, enterat de la con-
ducta de son súbdit, feu que la Cambra dels 
Lords lo declarés reo de alta traició y feltó al 
seu pais. 
Lo regiment d'Hibernia passà encabat á Tarra-
gona, y aquí vingué son coronel Warthon sens 
la muller y en mal estat de salut. Aqui devia 
viure, ab un sou inferior á 2.500 pessetas l'any, 
aquell que no havia sapigut lligar los caps de la 
vida ab més de quatre milions. En 1730 li reco-
manaren las ayguas de la Espluga de F.ancolf, 
que prengué ab bons resultats. Hi tornú l'any 
següent, y pareix que hi anava sol y á cavall 
quan caygué víctima d'un atacb de debilitat y 
febre en un lloch del vehinat de Poblet. Lo re-
culliren los monjos, y morí entre ells després de 
unas tres setmunus de malaltia. 
La seva muller torná a casarse á Madrit ablo 
Comte de Montijo, y sembla que sa vida no 
degué ser felis ja que la trobem, vella, vivint 
d'una petita pensió que rebia d'Espanya, en Gol-
deu Square de Londres: morí en 1777, De las 
ditas germanas de Felip, una, Lucy, casada ab 
Sir William Morice, se divorcià y morí á Bath 
en 1739: l'altra, Jane, duas vegadas casada y 
abduas sens tenir fills, morí en 1761. 
S'extingí aixís la família Warthon. Altras fa-
milias inglesas portaren igual nom, pero no te-
nían cap relació ab ella. Dels descendents de 
Westmoreland s'ha acabat la rassa, y sols que-
dan del seu nom, la fundació piadosa pera la 
propagació de la Biblia protestant que subsis-
teix a Inglaterra, y'ls nou pams de terra coberts 
per la llosa que á Poblet tancó, y que probable-
ment tanca encara, los ossos del darrer Wur 
tlion. Hi ha coincidencias de la petita historia 
que son verdaders sarcasmes, 
EDUART TODA 
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